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ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و  58/4/3/ش ﻣﻮرخ 44151اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاداد ﺷﻤﺎره 
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎور و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ 
اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺳـﻨﺪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ اراﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه و  58/01/71/ش ﻣﻮرخ 06294
ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﺸﺎن ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎز اول آن ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﻫﻤﻴـﺖ اي ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮ اﻧﺠـﺎم 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎز 
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ  4ل، در او
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺤﺪوده ي ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔـﺰارش ﻫـﺎي 
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي زﻳﺮ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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 ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي      ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي -6
وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ -7
  آﺑﺰي ﭘﺮوري













ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟ ــﻮد ﻣﺤ ــﻴﻂ  -8
  زﻳﺴﺖ
ﮔـﺰارش ﺗﺠﺰﻳـﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺤـﻴﻂ 
 زﻳﺴﺖ







ﻗﻊ ﺷﺪه و 
ﻮب ﺷﺮق 
ﻪ ﻫﺮاز در 
زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ 
ﻳﺰ درﻳﺎي 





ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮ  ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣ 00087
ﺣﻮ 7از  ﺪران
ﻣﺮدا -ﺗﺎﻟﺶ، 
ر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻮ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧ
رﻳﺎي ﺧﺰر وا
 رود در ﺟﻨ
ﺷﺪ. زﻳﺮﺣﻮﺿ
ﺪ. ﺑﺎﺷ ﺰر ﻣﻲ
ز ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
 ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎ
داران  ر ﺷﺎﻧﻪ
 اﺳﺖ. ﻃﻮل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 023 
  ﺧﺰر ﺣﺪود
درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺰ 
ارسرﺗﻨﺪ از:
و اﺗﺮك ﻛﻪ د
ﻮر اﻳﺮان ﻗﺮار
ﻲ در ﻏﺮب د
ﺮﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺎ ي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧ
ﻦ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ا












ﺑﺎﺷﺪ. زﻳ ر ﻣﻲ
ﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎ
ﻪ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑ
ﺳﻌﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻴ
8ﺸﻮر ﺣﺪود 
رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫ 






ﻗﺮه ﺳﻮ،   ﺳﻮ





 و از ﻧﻈﺮ و
ﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛ
8731از ﺳﺎل













ﻫ ﺰﻳﺎن در آب




 ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ
ي ﺧﺰر ﺣﺪود
ﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ
ﻫ ﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ
ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮ
ﺑﺎ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
ﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در
 زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ از
و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌ




ن ذﻛﺮ اﺳﺖ 
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ه ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح









ر واﻗﻊ ﺷﺪه 
ﻳﺎي ﺧﺰر واﻗ
 در ﺟﻨﻮب 
ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣ
   داده اﺳﺖ.
ﺪ ﺷﻴﻼت در
ه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎ






















 ٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 
   TOWSﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ  
ﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗـﻮت ، ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣTOWSروش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﮋي ﻫـﺎي ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ را ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ را ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار داده و اﺳـﺘﺮاﺗ 
  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨـﻪ رﺷـﺪ  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ 
و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﻳﺪات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ داﺧﻠـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ  
  وري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎري رﺳـﺎﻧﻲ  
  ﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎن
 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻣﻄﺮح  
ﭘﺲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤـﻮدن ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﻮت، ﺿـﻌﻒ، ﻓﺮﺻـﺖ و ﺗﻬﺪﻳـﺪ و ﻧﻮﺷـﺘﻦ آﻧﻬـﺎ در  TOWSدر ﻣﺪل 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز وزن دار، از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. OS،OW،TW،TSي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻋﻮاﻣـﻞ داﺧﻠـﻲ و  TOWSدر ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﻣـﻲ  TOWSاز ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ OW ،TS ،OS ،TW ،ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﻣـﺮ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. 
    
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴
 
 
  و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ TOWSﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  -1ﺟﺪول 
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
  TOWS
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
  S















  اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي  
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﺧﻠﻲ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬـﺮه  OSدر اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي 
  اﺳﺖ.  TOWSﺑﺮداري را ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﻣﺪل 
 OWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي  
ن ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ در ﺟﻬـﺖ ﺟﺒـﺮا  OWﻫﺪف از اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي 
   ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 TWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي  
ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ و ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﺗﻬﺪﻳـﺪات ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎرﺟﻲ  TWﻫﺪف  از اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي 
اﺳﺖ.  اﮔﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤـﻴﻂ داراي وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ 
ﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺴﺖ. در ﭼﻨـﻴﻦ ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ از اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴ
  اﻧﺤﻼل، واﮔﺬاري، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ادﻏﺎم راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
 TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي  
ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت داﺧﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ  TSدر اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي 
  ﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد.ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧ
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ  TOWSﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  ﮔﻴﺮد. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮزﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ۵ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ )ﺑﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ( ﺗﺎ ﻳﻚ )ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ( اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﭘﻴﺮاﻣـﻮن 
  ﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ از روش دﻟﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷ
   TOWSﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت ﻛﺸـﻮر ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺻـﻠﻲ  و ﻫﻤ 0041ﻛﺸﺎورزي، اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ 
  ﺑﺨﺸﻬﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب -
  اﻗﻠﻴﻢ -
 ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ -
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ -
 اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ -
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶
 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد -1
اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب در ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت، ﻣﻮﺟـﺐ 
ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﺪه و ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﺘﺼـﻠﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺻﻴﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ آن از ﻏـﺮب ﺑـﻪ  7ﺎي ﺧﺰر از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳ
  ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻧﺰﻟـﻲ در  ﻏـﺮب، زﻳﺮﺣﻮﺿـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق،  -ارس در ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ﻛﺸـﻮر، زﻳـﺮ ﺣﻮﺿـﻪ ﻃـﺎﻟﺶ
  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻫﺮاز در ﺟﻨﻮب و زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ: اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻜـﺎﻧﻲ در ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ آن دﺷـﺘﻬﺎي ﻛـﻢ ﺷـﻴﺐ و  ﺣﻮﺿﻪ
وﺳﻴﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ ﺷﺎﻧﺰده رودﺧﺎﻧﻪ اﺻـﻠﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﻓﺼـﻞ ﻛـﻢ ﺑـﺎران ﺧﺸـﻚ  ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ داﻳﻤﻲ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﻧـﺎدر ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در 
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ دوازده رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺗﺎﻟﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف آﺑﻴـﺎري دﺷـﺖ ﻓﻮﻣﻨـﺎت ﻣـﻲ رﺳـﺪ از 
ﻟﻮﻧـﺪوﻳﻞ، ﭼﻠﻮﻧـﺪ، ﻟﻤﻴـﺮ،  ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺮداب، ﻛـﺎﻧﺮود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ آﺳـﺘﺎرا ﭼـﺎي 
ﭼﻮﺑﺮ، ﺣﻮﻳﻖ ﻧﺎم ﺑﺮد و از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺎر، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﮔﺎورود اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد.   ﭘﻼﻳﺴﻲ،
اﻧﺰﻟـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  -آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﻟﺶ 
در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﺮدادﻣﺎه رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. آﺑـﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ  02و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  01درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  89اﻟﺬﻛﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﭘﻴﺶ از 
  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ و ﺳـﻤﺖ ﺣﻮﺿـﻪ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن: در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼـﻚ 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻠﻤﺎﻧﺮود، رودﺧﺎﻧـﻪ رودﺳـﺮ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﭘﻠـﺮود  آﺑﺮﻳﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
وﺳﻤﻮش، رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻔﺎرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎدات ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﺴﺎرود، رودﺧﺎﻧـﻪ ﭼـﺎﻫﻜﺮود، ﺷـﻴﺮرود، ﭼﺸـﻤﻪ ﻟﻴﻜـﻪ، آزاد 
دآﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮرﻛﻮرﺳـﺮ، ﭼﺸـﻤﻪ رودك، رود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺘﺎرود و وﻟﻴﻜﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻇﻢ رود، ﺳﺮ
ﻣﺎﺷﻚ و ﺧﻴﺮرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻼ، ﮔﻞ رود وﻛﻨﺲ رود ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ 
ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﺮود ﭘـﺮآب ﺗـﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻏـﺮب ﻣﺎزﻧـﺪران و داراي رژﻳـﻢ ﻣـﻨﻈﻢ در 
. آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻻﻫﻴﺠـﺎن ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻣـﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد. 
 03و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺎ  01از درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ  09آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ٧ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز: از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﻪ  -
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﻪ ﻫـﻴﭻ 
ﺎﻗﺪ  ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ از اﻳـﻦ ﭼﺎﻫﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده ﻣﺤﺪوده اي ﻓ
ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ رﺷـﺘﻪ ﻗﻨـﺎﺗﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ  –ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن 
در ﻣﺤـﺪوده  ﻣﺼﺎرف آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ آب ﻣﺼـﺮﻓﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﺸـﺎورزي 
ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼـﺮف آب ﺧـﺎﻧﮕﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﭼـﺎﻟﻮس ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ آب ﻣﺼـﺮﻓﻲ در ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠـﺎن  -راﻣﺴﺮ
  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ -1-1
ﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺤﺪوده  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻔﻴﺪرود و ﻫـﺮاز ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﻫﺎي آ
  آﺑﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻻﻫﻴﺠﺎن و ﭘﺲ از آن راﻣﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود: از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آرﭘﺎﭼﺎي، رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺎﻫﺮود،  
ﻟﻘﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﻮت، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﻔﻴﺪرود اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﺑﻬﻤـﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎ
  ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  04ﺑﻘﻴـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ   01درﺻﺪ دﺑﻲ ﻫﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  06در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ه اﺳﺖ.ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺎرف آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺼﺎرف ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
  ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﺷﺮب و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه ﺳﻮ: از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎن، رودﺧﺎﻧـﻪ  
و ﺑﻘﻴـﻪ  01درﺻﺪ دﺑﻲ ﻫـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  18ﻗﺮه ﺳﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك: از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ داراي ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  
رود ﺗﻨﺴـﻮان، رود ﻗـﻮري ﭼـﺎي، رود  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رود ﺗﺮك آﺑﺎد، رود ﻗﻠﭽﻴـﻖ، ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ 
ﺧﺮﺗﻮت و ﮔﻮﮔﻞ، رود ﺳﻮﻣﺒﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رود ﺗﺒﺮك آﺑﺎد از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ داراي آب 
ﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در داﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
 
ﻣﺘـﺮ  05و ﺑﻘﻴـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  01درﺻﺪ دﺑـﻲ ﻫـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  18ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎرف آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻـﻨﻌﺖ 
  ﺘﺮﻳﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.و ﻣﻌﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع آب 
ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻴﭗ و رﺧﺴـﺎره ﻏﺎﻟـﺐ آﺑﻬـﺎي  -در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ در ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﭘﺲ از آن ﻛﻠﺮوره ﺳﺪﻳﻚ و ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺣﻮﺿـﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰي 
ﻗﺮه ﺳﻮ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻴـﭗ و رﺧﺴـﺎره ﻏﺎﻟـﺐ آﺑﻬـﺎي  -آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﻮاﺣﻞ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﭘﺲ از آن ﻛﻠﺮوه ﺳﺪﻳﻚ و ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳ ـ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود ، ﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و ﭘﺲ از آن ﺳـﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑـﻮده 
اﺳﺖ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒـﻮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ در ﻧـﻮاﺣﻲ 
ﺷﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ آب ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه  ﭘﺎﻳﺎب اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آب اﻧﺪك
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻣﻼح ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺷـﺪن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻮري آب و ﺧـﺎك 
  اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳـﺎﻳﻲ اﻳﻔـﺎﻛﺮده 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴـﺎن، اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ رو
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ 
، ﺷـﻴﺮود، ﻧﻜـﺎ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗـﺮه ﺳـﻮ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭼـﺎﻟﻮس، ﻗـﺮه ﺳـﻮ، ﻫـﺮاز، ﺗﺠـﻦ   ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺷﻠﻤﺎن رود،
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﺷﺎره داﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر )ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن(، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ 
  را در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر دارد.
ﻂ داد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ  وﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺑ
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ٩ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب -1-2
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  -1-2-1
  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -1
 وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر -2
 ﺑﺎراﻧﻲ -در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻓﻲوﺟﻮد دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮ آب  -3
 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﻮﺿﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات -4
 وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ -5
 
  ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ -1-2-2
  وﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ -1
 ﺪ ﻣﺪت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪوﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨ -2
 ﻫﺮاز -ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز، ﻗﺮه ﺳﻮ -3
 اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي -4
 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ -5
 ﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪوﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎ -6
 ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -7
 
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  -1-2-3
  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎرود، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -1
زارﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻧﻴﺰار در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮك ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق -2
 ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ -1-2-4 
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر -1
 ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ، اﺗﺮك -ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻻﻫﻴﺠﺎن -2
 در ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -3
 ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ  -4
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -5
 ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري -6
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
 
  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ-2
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ 
اﻟﺒﺮز، اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺰري در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق  ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﮔﻴﻠﺪاﻏﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑ
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ  و ﻣﻴﺰان  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ ﻛﻼً ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺰري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ و ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت  
  ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -2-1
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل در ﻧﻮاﺣﻲ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎﻋﻲ داراي ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺖ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ، ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود، اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮد ﻣﺮﻃﻮب درﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪ، اﻗﻠﻴﻢ 
ﻣﺘﺮ، اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  009ﺗﺎ  052ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  ﺪﻳﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻢ ﻓﺮاز ﻗﺰل اوزن در ﻃﺎرم و اﺑﺘﺪاي دره ﺷﺎﻫﺮود وﺟﻮد دارد.ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز، اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺷ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ  0011-0071ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 31-71/9ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 77ﻫﺎي ﻣﻌﺮف از  ﻮب ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻮده و در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎهرﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ در اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃ
  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 49درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺎ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ 
ﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛ
  اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ از اول ﺳﺎل زراﻋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮد در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده و در  4/4در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮﻃﺮح ﺑﻮده ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  1/4و 1/3ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻬﺖ آن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و در اﺳﻔﻨﺪ  3/5و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  3/7در ﺳﻪ ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ، ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آن در دي ﻣﺎه 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ،  3/1ﻣﺎه
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ  2/9و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  2/6، در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 2/8ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴ
 ١١ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در اﻧﺰﻟﻲ و رﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ وزش 
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ در اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺖ از ارﻗﺎم ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳ
  رﺷﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد.
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  0571ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎرش ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻧﺰﻟﻲ و اﻃﺮاف آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ رﻗﻮم 
دﺧﺎن ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎرش دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻠﻌﻪ رو
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.  0561اي ﭘﺮﺑﺎرش ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺰري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ رود اﻧﻄﺒﺎق ﻣ
را ﺑﺎ ورود و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎران زا ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﺨﺼﻮص در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه 
آن، ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺴﻮي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر از آن ﺳﻮي ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ در 
  . درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -2-2
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز 
  ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دﻳﻮاره اي ﺑﺪون ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ در ﻣﺠﺎورت ﮔﺴﺘﺮده وﺳﻴﻊ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03/7ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ ﺑﺎ  اﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺨﺘﺺ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺧﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ روز و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط  31/6اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺧﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ 
روز در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، داراي ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺮي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮي ﺑﻮده وﻟﻲ  7/4ﺑﺎ 
  ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ اﺑﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب و ﻣﺮﻛﺰ  اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﭘﻮﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻏﺮ
در راﻣﺴﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺧﺘﻼف ارﻗﺎم ﻓﻮق  0871/8در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و  1491/5اﻧﺪ ﺑﻴﻦ  ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در آﺳﻤﺎن راﻣﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﻮده اﺳﺖ. آﻓﺘﺎب ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  52در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ  آﻓﺘﺎب ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻣﺴﺮ
درﺻﺪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ  84ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ 
ﺳﻤﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و راﻣﺴﺮ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ وزش 
 74در اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻣﺴﺮ و ﻗﺮاﺧﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﺮﻋﺖﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎد 
  ﻧﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام در اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.  54و
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢١
 
 
ﻠﻨﺎران، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط  0031ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﺸﺘﺎرود و ﺧﻴﺮود ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ   005ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق، ﺳﻔﻴﺪ ﭼﺎه و ﭘﻞ ذﻏﺎل ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  0021ﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود ارﻗﺎم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔ
درﺻﺪ ﺑﺎرش  81/2ﺗﺎ  6/2اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه از 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﻴﻦ  8442/1ﮕﺎه راﻣﺴﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘ 001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮ ﺳﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺮﺳﺎﻟﻲ  837/6ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ 
و در ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ  4171/9ﺗﺎ  8442/1ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  001ﺗﺎ  5ﻫﺎ ﺑﺎ دوره 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 7111ﺗﺎ  837/6ﺗﻴﺐ از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮ 001ﺗﺎ 5دوره 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  9371/6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪﭼﺎه ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 156/9ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ آﻣﻞ ﺑﺎ 
  
  اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﺷﺮاﻳﻂ  -2-3
آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﮕﻪ ﺳﻴﺒﺮي در 
  ﺷﻤﺎل روﺳﻴﻪ، وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار دارد.
و زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ دوره ﺑﺎراﻧﻲ و ﻳﻚ دوره ﻛﻢ ﺑﺎران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان 
 007ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻧﻘﺎط ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  002ﺑﺎرش در ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮ از
ﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر دور از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳ
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮﻣﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺰري  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي اﻗﻠﻴﻢ  -2-4
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  -2-4-1
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰروﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  -1
 ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0002ﺗﺎ  009وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ  -2
 رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺨﺼﻮص در اﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮد ﻣﺮﻃﻮب و... -3
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران -4
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ -5
 ٣١ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
 ﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪرانﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑ -6
 
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ -2-4-2
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ رﻳﺰي اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -1
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  -2
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ -3
 ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آﺑﻲ، ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد -4
 
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ   -2-4-3
 وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺒﺪ .1
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن .2
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ  -2-4-4 
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  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ-3
 :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ  94/60درﺻﺪ و واﺣﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 2/91درﺻﺪ، واﺣﺪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر  84/83در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن واﺣﺪ دﺷﺖ 
درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از واﺣﺪ  05ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. ﺣﺪود ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را 
ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ آذرﻳﻦ، آذرآواري ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ و واﺣﺪﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن را ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و   0003رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع  
ﺮز ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻟﻨﺪﻓﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﻟﺒ
ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﺮض و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮده و از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ اداﻣﻪ دارد. از ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ رودﺳﺮ رﺧﺴﺎره 
وﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪ اي و دﻟﺘﺎﻳﻲ، دﺷﺖ وﺳﻴﻌﻲ را ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ
  ﺷﻮد.    دﻟﺘﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﻚ ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ واﺣﺪ دﺷﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
«  ﺟﺰﺋﻲ» آﺑﻲ  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  داراي  ﻓﻘﻂ  و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  اﺷﺮﻓﻴﻪ  آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺎ «  ﺟﺰﺋﻲ»از   آﺑﻲ  و ﻟﻨﮕﺮود ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  ﻃﻮاﻟﺶﺳﺮا،   ، ﺻﻮﻣﻌﻪ آﺳﺘﺎرا، رﺷﺖ  ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.   ﻓﺰوﻧﻲ«  ﻣﺘﻮﺳﻂ«  ﺑﺎ ﺷﺪت  آﺑﻲ  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  رودﺳﺮ و ﻻﻫﻴﺠﺎن  ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن«  ﻛﻢ»
ده زﻳﺎد ﺑﻮ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﻪ  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  ﻫﺎي در ﻣﺤﺪوده  ﺧﺎك  ﺗﻠﻔﺎت  وزﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ
،  آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﻫﺎي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  رﻗﻢ  را دارد و اﻳﻦ  ﺧﺎك  ﺗﻠﻔﺎت  وزﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  اﻧﺰﻟﻲ  . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﮔﺮدد. در   ﻧﻤﻲ  ﺧﺎرج  ﺧﺎك  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ«  ﺟﺰﺋﻲ«  ﻳﺎ ﺷﺪت« I«  از ﺣﺪ ﻛﻼس  ؛ وﻟﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ   ﻓﺰوﻧﻲ  ﺳﺮا و رﺷﺖ  ﺻﻮﻣﻌﻪ
  ﺑﺎ ﺷﺪت«  ﺣﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ«  و رودﺳﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ  ، آﺳﺘﺎرا، ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻃﻮاﻟﺶ ﻟﻨﮕﺮود،  ﻫﺎي  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﻌﺪي  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ« II«  ﻳﺎﻛﻼس«  ﻛﻢ»
دﻫﺪ  ﺑﻨﺪي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻬﻨﻪ
درﺻﺪ از  44/89ﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎدل زراﻋﺖ آﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ا  ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 031241/58ﻛﻪ 
درﺻﺪ  11/10ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻌﺎدل  11843/92ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺠﺮ   ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻢاﻧﺪ. ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ  از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﻧﺪ.  ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 215/11و  83/72 ،16/09، 48/92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻧﺪ.  ﺷﻮد، ﻣﺮاﺗﻊ وﺳﻌﺖ ﻛﻤﻲ را در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺮﺗﻴﺐ اﻧﺒﻮه، ﺗﻨﻚ، ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺎغ و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )دﺳﺖ ﻛﺎﺷﺖ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗ ﻫﺎي اﻧﺒﻮه، ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﮕﻞ
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  732/96و  7166/59، 351/72، 9701/00، 04538/16
درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ  0/70و  2/90، 0/40، 0/43، 62/44اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  داده
رﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ د 6/15ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  73602/7ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮي  
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺑﻨﺪرﮔﺎه، ﻓﺮودﮔﺎه، واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎص  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻟﻜﻪ
 ۵١ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
 6/18ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻌﺎدل  34512/7ﻫﺎي ﺑﺎ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻻب
اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار  ﮔﻴﻼن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن
ﺑﻨﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، اراﺿﻲ ﺷﻮر ﺑﺎ و ﺑﺪون   ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ آب
درﺻﺪ  1/42ﻫﻜﺘﺎر و  8444/12ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺎﺳﻪ و اراﺿﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺘﺼﺎص دارد. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎدل 
  ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ.از 
درﺻﺪ  93/212درﺻﺪ و واﺣﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن  5/37درﺻﺪ، واﺣﺪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر  84/74در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در واﺣﺪ دﺷﺖ 
درﺻﺪ ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  6/385و زﻳﺮواﺣﺪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از واﺣﺪ ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘ 04ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ در ﻛﻮه زﻳﻨﻪ از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  6492ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻏﺮب از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ آذرﻳﻦ، آذرآواري ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎري از ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ و 
دوﻧﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﻲ  -ﻧﺪ ﻻر و دﻟﻴﭽﺎي ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻔﺮدﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﺳﺎز
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻟﻨﺪﻓﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ. 
دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ آن ﻛﻢ ﻋﺮض و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮده و از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎري 
اي و ﺟﻠﮕﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ دﺷﺖ وﺳﻴﻌﻲ را  ز ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن رﺧﺴﺎره ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪاداﻣﻪ دارد. از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎري ﺗﺎ ﻣﺮ
ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، رﺧﺴﺎره ﻫﺎي 
  ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. 
درﺻﺪ و  0/53درﺻﺪ و واﺣﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 3/20درﺻﺪ، واﺣﺪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر  97/1در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن واﺣﺪ دﺷﺖ 
درﺻﺪ ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  71/54زﻳﺮواﺣﺪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از واﺣﺪ ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎﻋﺎت  0/5ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ در ﻛﻮه ﭘﺸﺖ ﻧﺎز از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﻴﻚ و رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  0021اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 
ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد 
  اﻳﻦ ﻟﻨﺪﻓﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ. 
درﺻﺪ  08ﺣﺪود  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن، واﺣﺪ دﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﺧﺴﺎره ﻫﺎي آن ﺟﻤﻌﺎً
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﭘﻮﺷﺶ داده اﻧﺪ. دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، اﺗﺮك و ﻗﺮه ﺳﻮ و ﺟﻠﮕﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠﺎور 
درﻳﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﺧﺴﺎره ﻫﺎي واﺣﺪ دﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ 
ﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن دارﻧﺪ. رﺳﻮﺑﺎت درﻳ
رﺧﺴﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺷﻜﻞ داده اﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﺧﺴﺎره ﻫﺎي زﻳﺮواﺣﺪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻳﻲ 
  ﺧﻠﻴﺞ و ﺳﺪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ. 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶١
 
 
ﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳ
 52/80ﻫﺎ،  درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ 0/67ﻫﺎ،  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻮه 4/76ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود  72509/15
درﺻﺪ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ  75/38اي و  ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ دﺷﺖ 11/34اي،  ﻫﺎي داﻣﻨﻪ  درﺻﺪ ﺑﻪ دﺷﺖ
ﺷﻮﻧﺪ.   ﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﻛﻞ اراﺿﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﻫﺎ و اراﺿﻲ ﻣﺴﻜﻮ ﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻼق اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وارﻳﺰه
اي ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ دﻳﻢ ﻏﻼت ﻗﺮار  ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺎ و ﺗﭙﻪ ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻛﻮه
اي ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻏﻼت دﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮي  ﻫﺎي داﻣﻨﻪ دارﻧﺪ. ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺑﻨﺪرﮔﺎه،  درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻟﻜﻪ 3/68ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  3333/24
ﻫﺎي ﺑﺎ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻦ و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﻮج
درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد  6/95ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻌﺎدل  2765/5ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود 
ﺑﻨﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ آب  ﺎص دادهاﺧﺘﺼ
آﺑﺰﻳﺎن، اراﺿﻲ ﺷﻮر ﺑﺎ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺎﺳﻪ و اراﺿﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺘﺼﺎص دارد. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  1/53ﻫﻜﺘﺎر و  9611/69
  ﺑﺎﺷﺪ. از وﺳﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻬﻨﻪ
 زراﻋﺖ آﺑﻲ و دﻳﻢ  ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 8405/60و  317531/63دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻏﺎت و  1/74و  93/47ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎدل 
درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  01/58ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻌﺎدل  27073/63ﻫﺎي درﺧﺘﻲ  ﻣﺠﺘﻤﻊ
  اﻧﺪ.  داده
، 0852/66، 7881/60ﻳﻢ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺮاﺗﻊ و اراﺿﻲ د ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻢ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ
اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 781/88و  1/48، 0/68
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 0/50و  0/5000، 0/2000، 0/57، 0/55ﻣﻌﺎدل 
وﺳﻌﺖ ﻛﻤﻲ را در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮد ﻣﺮاﺗﻊ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
اﻧﺒﻮه، ﺗﻨﻚ، ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺎغ و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )دﺳﺖ ﻛﺎﺷﺖ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي اﻧﺒﻮه، ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺪ. ﺟﻨﮕﻞ داده
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  81/87و  8035/38، 7144/32، 0361/01، 28789/28
درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  0/500و  1/55، 1/92، 0/74، 82/29اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  دهدا
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  7/08ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  72762/81ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮي 
ﻈﺎﻣﻲ، واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪن و واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺑﻨﺪرﮔﺎه، ﻓﺮودﮔﺎه، واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻟﻜﻪ
ﻫﻜﺘﺎر  9788/08ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻻب 
 ٧١ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺤﺪوده  درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 1/55و ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻨﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، اراﺿﻲ ﺷﻮر ﺑﺎ   ﺑﻪ آبﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻫﻜﺘﺎر و  47761/50و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺎﺳﻪ و اراﺿﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺘﺼﺎص دارد. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎدل 
  ( 4831درﺻﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ.)ﻏﺮﻳﺐ رﺿﺎ و ﻫﻤﻜﺎران . 4/88
  
 ﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿ -3-1
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت   -3-1-1
 داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺑﺨﻮان .1
 وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .2
 ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 2.5و  1.4ﺗﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪ اراﺿﻲ  .3
 
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ -3-1-2
 اﻟﺒﺮز و ﺷﺮق ﺗﺎﻟﺶﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ  .1
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .2
 اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ .3
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن .4
 
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  -3-1-3
 ن وﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪرانﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺎب دﺷﺘﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎ .1
 اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ .2
 
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ -3-1-4
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر .1
 ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﻢ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ .2
 ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ داﻣﻬﺎ .3
 ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺮه  .4
 اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺳﻴﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻬﺎي داﻣﻨﻪ اي، ﺳﻴﻼﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .5
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  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ-4
ﻛـﻮه اﻟﺒـﺮز از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤـﻲ آن در اﻣﺘـﺪاد ﺟﻨـﻮﺑﻲ رﺷـﺘﻪ 
ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻛﭙﻪ داغ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺣﺴﺎس را ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﭘﺪﻳـﺪ 
آورده اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﺑﻄـﻮر وﻳـﮋه 
ﺖ . ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، ﺧﻄـﺮات و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺷﺎره داﺷ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن راﺋـﻪ ﺷـﺪه 
  اﺳﺖ.
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  -4-1
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﺑﻠﺤﺎظ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه 
وﺣﺶ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻠﻜﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه ﻛﺸـﻴﻢ در ﺟﻨـﻮب ﺗـﺎﻻب  ﺣﻴﺎت
  ﻣﻠﻲ ﻫﺰروﻳﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد. -اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺳﻔﻴﺪ رود، آﺳﺘﺎراﭼﺎي و ﺷﻔﺎرود و   در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻤﻴﺮ، اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ، ﺣﻮﻳﻖ،
  ب ﺑﻮﺟﺎق ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﻧﺸﻬﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ و ﺗﺎﻻ
از ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻤﻴﺮ، ﺣﻮﻳﻖ و ﺷﻔﺎرود ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ورود ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و 
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﺿﻌﻴﺖ آب  ﻣﻄﻠﻮب، از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳـﺘﺎن ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از و
رود، ﺷﻠﻤﺎن رود، آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ﺑﻠﺤﺎظ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﺑﺮﺧﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﻀﺎرع ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ 
  اﺷﺎره داﺷﺖ.
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. اﻳـﻦ  9431ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ: اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از ﺳﺎل  -
ﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺟـﺎﻧﻮران و ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ: آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ  و ﻣﺎزاد آب ﻫﺎي آﺑﻴـﺎري ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺰرگ و  -
وارد آن ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﺗـﺎﻻب ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ اﺳـﺖ  7621/50ﺗﻌﺪادي زﻫﻜﺶ ﻛﻪ ﺣﺪوداً ﻣﻌﺎدل 
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﻧﻴـﺰ ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه اي در 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 ٩١ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ زﻳﺴـﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن  ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق: اﻳﻦ -
 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻣﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟـﻪ، دﺷـﺖ ﻧـﺎز، ﻓﺮﻳـﺪون از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ 
ﻛﻨﺎر، ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه و دوداﻧﮕﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺣـﺎﺋﺰ 
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼـﺎﻟﻮس، ﻛﺠـﻮر، ﮔﻠﻨـﺪرود، ﻫـﺮاز، ﺑﺎﺑـﻞ، ﺗـﺎﻻر، ﺳـﻴﺎﻫﺮود، 
  ﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻧﻜﺎرود و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﻠ ﺗﺠﻦ،
از ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮآﺑﻲ و وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺪﻟﻴﻞ راﻫﻴﺎﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮل زارﻋﻲ و 
  و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ، از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -4-3
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  ﺟﻬـﺎن ﻧﻤـﺎ، ﻟـﻮه، زاو 
  اﺷﺎره داﺷﺖ. ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﺑﺰي ﭘﺮوي داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺳﻤﻨﺎن و در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎي   ﮔﻠﺴﺘﺎن: اﻳﻦ ﭘﺎرك در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ 
ﺧﺰري ﻗﺮار دارد. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرﺳﻮ ﭘﺎرك را ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟﻬـﺖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻟﻲ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﺷﺎره داﺷﺖ. اﻳـﻦ 
ﻣﺎه از ﺳﺎل داراي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آب آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺻﺎف و زﻻل ﺑﻮده و ﻫـﺮ اﻧـﺪازه  01رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
و زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺴﺖ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دﺷﺖ ﻫﺎي رﺳﻲ 
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﮔﻞ آﻟﻮد و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي ﺑﻬـﺮه 
  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن: اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺟﻠﮕـﻪ ﺗـﺮﻛﻤﻦ 
ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﻻب ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن و ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎ ارزش ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي، ﺻﺤﺮا 
 13ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن دوران ﻧﻮزادي و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، روﻳﺸـﮕﺎه 
  ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري -
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ از ﺗﻨـﻮع ﺑ
ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ داراي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ 
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ه داﺷﺖ :در ﺧﺼﻮص ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻴﺎت و ﺣﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎر
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن )اﻧﻮاع ﻻك ﭘﺸﺖ، ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ(، دوزﻳﺴﺘﺎن )وزغ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ( ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻮﻣﻲ( ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب ﻫـﺎ، ﺣﺎﺷـﻴﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣﺴـﺎس و ﺗﺤـﺖ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﻠﻴﻤـﻲ   ﻛﻨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ از ﭘﺮا
  و ﺗﻬﺪﻳﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻀﻲ از  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻮن ﻛﺎراﻛﺎل و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻌﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي روز اﻓـﺰون، ذﺧـﺎﻳﺮ 
  ارزﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ-
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺧﺰرﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﻬـﺎي ﺷـﻮر ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه 
  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻧﻮاع ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷـﻬﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻧـﻮاع ﻋﻠﻔﻬـﺎي ﻫـﺮز، ﭘـﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺷـﻬﺮي در  در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ
ﻓﻀﺎي ﺟﻠﮕﻪ اي و دﺷﺘﻲ ﺳﺎﺣﻞ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻣﺮﻛﺒـﺎت، ﻛﻴـﻮي و ﭼـﺎي دﻳـﺪه 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻮاﻣﻊ و روﻳﺸﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻠﮕﻪ اي ﺣﻮﺿﻪ روﻳﺸﻲ ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 sulube sucubmaS .1
 silartsua setimgarhT .2
    .3ﻣﺮداﺑﻲ  
 asonitulg sunlA .4
    .5ﺑﻮﺗﻪ زار و درﺧﺘﭽﻪ  
   .6ﺷﻮره زار،  ﺳﺎز و زارﻫﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎ 
  7ﺷﻦ زارﻫﺎ. 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -4-4
ﻛﺸـﺎورزي و  ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، 
ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ 
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ.
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘـﺺ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ و راﻫﻴـﺎﺑﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﭘﺴﻤﺎ
 ١٢ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم راﻫﻴﺎﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي 
  ﺧﺰر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -4-5
 ط ﻗﻮت ﻧﻘﺎ -4-5-1
وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ و درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  .1
 ﻧﺌﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎر
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ .2
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ورود  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﺣﻮﻳﻖ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﻬﺖ .3
 ﭘﺴﺎب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
 
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ -4-5-2
 اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ .1
 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  .2
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ  وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن .3
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود.
 اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻤﻴﺮ .4
ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه .5
 ت؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدراي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖزﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺎره دوره اي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ در اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .6
 وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي .7
 
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ   -4-5-3
 ﺎﻫﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ .1
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﻮﺟﻮد .2
 ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن .3
 ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .4
 ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن .5
 




ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از  ﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ا .1
 ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ .2
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ  .3
 اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮوي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
 ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن .4
 اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ .5
 ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان آﺑﺰي ﭘﺮوري رودﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه .6
 ﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه در ﻛﻨﺎر ﻣ .7
 ٣٢ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ-5
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
، در 5831ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﺳـﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ  02اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، 
  در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  ﻴﻼنﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔ -5-1
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ واﻗﻊ در  5831ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕـﺮ از ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎروري ﺑـﺎﻻﺗﺮي  876382 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟـﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ  ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮي  ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻬـﺎﺟﺮان وارد ﺷـﺪه در ﺟﻮاﻣـﻊ  38/1ﺑﺎ 
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  01ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان زﻧﺎن 
درﺻﺪاﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ 8/5آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ازدواج 
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ازدواج ﻧﻜﺮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻟﻨﮕـﺮود واﻗـﻊ در اﺳـﺘﺎن  01ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮدان  5831آﻣﺪه ازآﻣﺎر ﺳﺎل 
ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻮده  ﮔﻴﻼن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕـﺮود ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻧﻔﺮ اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  1/8اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﻔﻞ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻟﺺ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎر ﺗﻜﻔﻞ ﻧﻴﺰ در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آﺳـﺘﺎرا ﺑـﺎ 
درﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ  5831ﺷﺪه آﻣﺎر ﺳـﺎل  ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي اراﺋﻪ 3/7
زن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕﺮود ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار  -ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدك
  ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. 3/3ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻻﻫﻴﺠﺎن ، رﺷﺖ ، اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ 
  
 ﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴ -5-2
ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل  5831ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﺑﺎ ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  365094ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  53/5ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑـﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ 59313
ﺷﻬﺮي اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮر ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻬـﺎﺟﺮان 
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺪوده  01وارد ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺴﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن 
درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدآﺑـﺎد ﺑـﺎ 66/9ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ازدواج ﻛﺮده 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٢
 
 
درﺻﺪ 06/8ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ازدواج ﻛﺮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  01درﺻﺪ ازدواج ﻛﺮده و در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺮدان 07/2
 01. ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮدان درﺻﺪ اﺧﺘﺼـﺎص ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  66/4ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد ﺑﺎ 
درﺻـﺪ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ آن ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  201/8ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ازدواج ﻧﻜﺮده ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري ﺑـﺎ 
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧـﻮر  01ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن 
ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻌـﺎدل  01ﺰان اﻓﺮاد ازدواج ﻧﻜـﺮده در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  01درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن  73/5
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓـﺮاد ازدواج ﻧﻜـﺮده ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ آن ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدآﺑـﺎد اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ  5731ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎل 
درﺻﺪاﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در  6/2ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدآﺑـﺎد ﺑـﺎ 
 52/3ن ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻬﺸـﻬﺮ ﺑـﺎ درﺻﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰا  35/9ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ﺑﺎ 
 3/4درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد واﻗـﻊ ﺑـﺎ 
درﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  5831درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه آﻣﺎر ﺳﺎل 
درﺻﺪ  ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ  5/50درﺻﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  0/91ﻣﻌﺎدل  زن -ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدك
زن واﻗﻊ در ﺳﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕﺮود اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  5831ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ درﺳﺮﺷﻤﺎري  02-45ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن  5-9 ﻛﻮدﻛﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻮده وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدك ﺑﻪ زن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
در ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ  61/4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎم وﻻدت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﻬﺮو ﺑﺮاﺑﺮ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮي در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل ﻛﺸـﻮر، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
اﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت وﺟﻮد د
  اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺮوج ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -5-3
(ﺗﻌـﺪاد ﺧـﺎﻧﻮار ﺳـﺎﻛﻦ در ﻣﺤـﺪوده 5831ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﻜﻦ ) 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻨـﺪر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﺸ
ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻘﺎط روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺮﻛﻤﻦ ﺑـﺎ  41/84ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ 
در ﻣﺤـﺪوده ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  5831ﻧﻔﺮ اﺧﺘﺼـﺎص ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﻨﺎد ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﻧﻔـﻮي و ﻣﺴـﻜﻦ 0/17
ﺨﻮردﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮدﻛﻮي اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان ﺳـﺎﻛﻦ در ﺳﺎﻟ
 ۵٢ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
درﺻـﺪﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن 16/6ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺰان اﻓﺮاد ازدواج ﻛـﺮده ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﺗﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﻬﺮي ﺳﺎﻟﻪ و ﺑـﺎﻻ  01درﺻﺪاﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن 45/2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺮﻛﻤﻦ  85/8درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 66/9ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺰان ازدواج ﻛﺮده ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل 
درﺻﺪ ﺑـﻮده 06/8ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ازدواج ﻛﺮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  01اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺮدان 
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻓﺮاد ازدواج درﺻﺪ ﻣ 45/1ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗـﺮﻛﻤﻦ و در  73/5ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  01ﻧﻜﺮده در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان 
ﺳـﺖ. ﺳﺎﻟﻪ وﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺮاد ازدواج ﻧﻜﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺮﻛﻤﻦ ﺑـﻮده ا  01ﺑﻴﻦ زﻧﺎن 
ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ  3/1در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺗﻜﻔﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎدل 
 4/2ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺮﻛﻤﻦ ﺑـﺎ 
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ واﺑﺴـﺘﮕﻲ، ازﻳـﺎد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮ دوش ﺷﺎﻏﻼن 
ﺳﺎل دﻟﻴﻞ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  0-41ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل 
ﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻦ و زن ﺑﻴ -ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدك
 72/1ﻛﺮدﻛﻮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎم وﻻدت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻌﺎدل 
  درﻫﺰار ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -5-4
ﺎﺣﻠﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﺣﺘـﻲ ﺑـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮارﺳ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  907/34ﻣﻌﺎدل  1831ﮔﺰارش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زاﺋﺪات ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل 
 007ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم زﺑﺎﻟـﻪ در روز و ﺷـﻬﺮ ﻟﻴﺴـﺎر ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  00527روز ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  در
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم زﺑﺎﻟﻪ در روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ زﺑﺎﻟـﻪ را در اﻳـﻦ ﺳـﺎل داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم زﺑﺎﻟـﻪ در روز ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  0/54ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم زﺑﺎﻟﻪ در روز و ﺷﻬﺮ اﺟﺎرﮔـﺎه ﺑـﺎ  1/26ﻛﻼرآﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ زﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد 
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  tepﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي  1831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي   ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻛﻨﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ، ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺑﻬﭙـﺎك، ﺷـﺮﻛﺖ ﭘﻨﺒـﻪ 
ﺑﺸـﺎرت،  ﭘﺎك ﻛﻨﻲ ﻛﻮﺷﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻴﻠﻜﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻼت، ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻛﻨﺴـﺮو ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﻦ 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﻼن، ﭼﺎي ﺳﺎزي ﻣﻴﻼد، ﺷـﺮﻛﺖ ﻳﻠـﺪادرﻳﺎ و ... ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺣﻼﺟـﻲ ﭘﻨﺒـﻪ در اﺳـﺘﺎن 
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ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺴﺮو ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.  در ﻛـﻞ 
داﻣﭙـﺮوري و ﻛﺸـﺎورزي از ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻮاد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ 
  ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه دﻓﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻠﻨﺒﺎر، دﻓﻦ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺮ 
اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺸـﺨﺺ و 
ي ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮي در اﻣﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر
  ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﻧﺒـﺎر داراي وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﻀـﺎي  245/907در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺒﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  04821ﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪر اﻣ
ﺳﻬﻢ را در ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺳﺘﺎن 
ﮔﻴﻼن، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق  و رودﺳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸـﺘﺮﻛﻴﻦ را دارا ﺑـﻮده و رﺿﻮاﻧﺸـﻬﺮ 
ن ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓـﺮوش اﻧـﺮژي 
ﺪران، ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  را دارا  اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧ
ﺑﺮق و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و راﻣﺴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓـﺮوش اﻧـﺮژي ﺑـﺮق را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. و در ﻣﻴـﺎن 
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق  و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨـﺪر 
ﻓﺮوش اﻧﺮژي ﺑﺮق و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻـﻨﺎﻳﻊ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  811ﺳﺎﺣﻠﻲ در  ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺗﻌﺪاد 
رﮔـﺎه ﺑـﺰرگ در اﺳـﺘﺎن ﻛﺎ 01ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺰرگ در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و  23ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺰرگ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  67ﺗﻌﺪاد 
ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑـﺰرگ در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن در  71ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ دارا ﺑـﻮدن 
ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑـﺰرگ در  2ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑـﺰرگ و  31ﺟﺎﻳﮕﺎه اول و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 
ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت، ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي، ﻓﻠـﺰات اﺳﺎﺳـﻲ و وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺑـﻮده 
  اﺳﺖ . 
در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑﺨـﺶ اﻋﻈـﻢ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺑـﺰرگ در ﻣﺤـﺪوده ﻣﺮﻛـﺰ اﺳـﺘﺎن و 
  ي ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
  
 ٧٢ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ -5-5
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  -5-5-1
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر .1
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ .2
 ﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ اﻓ -ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي .3
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي .4
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ .5
 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .6
 ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار .7
  
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ  -5-5-2
 ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ .1
 اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺎورزي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ .2
 ﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰ .3
  
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  -5-5-3
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ  -5-5-4
 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  .1
 درﺻﺪ 09رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از  .2
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ .3
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  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ -6
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت داﻳﻤﻲ و  053درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺑﺮداري از رﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻬﺮه 911ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ن ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا 51ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي داراي ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، 
  ﺷﻠﻤﺎن رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻮ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ از 
ﻫﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺎورزي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ
رود، ﺷﻔﺎرود و ﺳﻔﻴﺪرود اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻫﺎي ﺷﻠﻤﺎندرﻳﺎ دارﻧﺪ. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮ، ﻫﺮاز، ﺗﺠﻦ، ﺷﻴﺮود، ﻧﻜﺎ، ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس، ﻗﺮهودﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﻨﺪ و راﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  روﻧﺪ.ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎ -6-1
و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﺘﺮﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
 7/12اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درزﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  آﺳﺘﺎرا و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ در 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﺳـﻔﻴﺪ رود و   43.8در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ   Hpﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  87.6 l/g  SDTﻧﻮﺷﻬﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -6-2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺗﻌـﺪاد در ﻟﻴﺘـﺮ(در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در 
ﻣﺘﺮﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻧﻮﺷـﻬﺮ  و ﺳـﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ در  01ﺣﻮﺿﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ در آﺳـﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در 
  ﮔﻤﻴﺸﺎن زﻳﺘﻮده ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 ٩٢ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -6-3
دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﻳﺘـﻮده  ﻧﺸـﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ن در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺳـﻔﻴﺪرود ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در ﺳـﻮاﺣﻞ و ﻏـﺮب زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
  )آﺳﺘﺎرا  ﺗﺎ  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ( و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن از زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻓﺼـﻮل و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤ  
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻟﻴﺴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ در 
( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در rettaM cinagrO latoTﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ )
درﺻـﺪ وﺣـﺪاﻛﺜﺮ  2/54در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ  M.O.Tﻣﺘﺮ ﻣﻘـﺪار  5داد ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ  ﻧﺸﺎن 3831-2831ﺳﺎل 
  درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  32.4ﻣﻘﺪار آن 
  
  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -6-4
درﺻـﺪ  46.89درﺻﺪ و ﻧﻮﺷﻬﺮ 33.53ﺗﺎ  64.42ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻴﻦ
  درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده اﺳﺖ.  22.7ﺗﺎ  22.0و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ  
 46.89درﺻﺪ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  42.83ﺗﺎ  23.12داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﻦ 
  درﺻﺪﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده اﺳﺖ. 26.41ﺗﺎ  90.0درﺻﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ -6-5
 µl/gدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻛـﻞ   
  38در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ آن در ﻟﻴﺴﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ  ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮآن 08.707
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ازت آﻟﻲ درﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺣﺪ  38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺑﻬﺎر
ﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را ﻛﻤ 28ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل   38اﻗﻞ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل 
در ﻧﻮﺷـﻬﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در آﺳﺘﺎرا و ﺣﺪ اﻗﻞ 20.1داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  38ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل   38ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل 
ﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﮔﻤﻴﺸـﺎن و ﺣـﺪ اﻗـﻞ  در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺨﻤ43.42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳـﻮن 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺑﻬﺎر ﺳﺎل   28ﻧﻮﺷﻬﺮﺑﻮده اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن درآﺳـﺘﺎرا و ﺣـﺪ اﻗـﻞ در ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻮده 80.21آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 28ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل   38ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل  اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮري
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣـﺪ اﻗـﻞ در ﻧﻮﺷـﻬﺮﺑﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪ، در ﻓﺼـﻞ 73.322 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  38زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
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ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴـﻔﺎت ﻛـﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ  11.83
 77.02ﻓﺴـﻔﺎت ﻣﻌـﺪﻧﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 38ﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳ 38ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺳﺎل
 28ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ 
ﻣﺘﺮﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  01ﻣﺘـﺮو  5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ 38ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 1.73و72و7.42
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ -6-6
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ وﺳـﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮآﻓـﺮﻳﻦ ﮔﺸـﺘﻪ، اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﺛﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ  روﺷﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺎدي، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ داراي
  ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻤﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮﺑﻲ را در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي درﻳـﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  اﺳﺖ و ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻲ
ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي وارده 
  ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي -6-7
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت   -6-7-1
 داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف ﻫﺎ .1
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ... .2
ﺑﺮاي رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ارزش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﺨﻢ .3
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻮ.
 
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ  -6-7-2
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و زادآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  .1
 و...(
 ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .2
 ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲاﺳﺘﻔﺎده  .3
 اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ .4
 ١٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎ .5
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻣﺮزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ .6
  
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ   -٦-٧- 3
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ -6-7-4
 ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن .1
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن-ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ .2
 ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ .3
 و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص .4
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺎدي، از ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ داراي  .5
 اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. .6
ﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳ .7
 زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ  .8
زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﺪف، و
 ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ  .9
 ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   .01
 ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوري
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  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ-7
ﺟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎر
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ وزن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﮔﺮدد. 1و ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  1داﺧﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 
ي در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور -7-1
  زﻳﺴﺖ
 
  ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ -2ﺟﺪول 
   ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ   ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  ﻣﺤﻴﻂ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و  
 ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر ﺳﺪﻫﺎي
وﺟﻮد دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر ﺑﺎ  
 ﺑﺎراﻧﻲ -رژﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻓﻲ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﻮﺿﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ،  
 ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات
  وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ 
 اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﻧﻜﺎرود، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﻫﺎ و  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮك ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق 
زارﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻧﻴﺰار در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ﻧﻤﻚ
  درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  اﻗﻠﻴﻢ
وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ  
  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر
 0002ﺗﺎ  009وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ  
 ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺨﺼﻮص در اﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل، ﻧﻴﻤﻪ  
 ﺳﺮد ﻣﺮﻃﻮب و...
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  
  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص  وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ 
 در ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺒﺪ




 داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺑﺨﻮان 
وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن  
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 2.5و  1.4ﺗﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪ اراﺿﻲ  
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺎب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ  
 دﺷﺘﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران
  اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ 
ﻣﺤﻴﻂ 
  زﻳﺴﺖ
وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ آب  
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ و درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺌﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎر
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب  
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  
 ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 ﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﻮﺟﻮدﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼ 
ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ  
 ٣٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
   ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ   ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  ﻣﺤﻴﻂ
 اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﺣﻮﻳﻖ،  
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
 از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي 
  ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺸﻮرﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در  -ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
 زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳ 




داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  
 ﺻﺪف ﻫﺎ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  
  و ...
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ارزش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﺨﻢ 
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ 




  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ1)MEFI(ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ  -3ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
  51.0  5  30.0  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ   1
  2
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد 
  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر
  21.0  4  30.0
  3
وﺟﻮد دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي 
  ﺑﺎراﻧﻲ -ﺑﺮﻓﻲ
  40.0  2  20.0
  4
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﻮﺿﻪ از 
  ﻗﻨﻮات
  90.0  3  30.0
  51.0  5  30.0  وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ  5
  80.0  4  20.0  وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر  6
  30.0  3  10.0  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0002ﺗﺎ  009وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ   7
                                                 
 xirtaM noitaulavE rotcaF lanretnI :MEFI 1
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٣
 
 
  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
  8
ﺑﺨﺼﻮص در اﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻌﺘﺪل، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻣﺮﻃﻮب و...
  30.0  3  10.0
  9
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  10.0  1  10.0
  01
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و 
  ﻣﺎزﻧﺪران
  30.0  3  10.0
  51.0  5  30.0  داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺑﺨﻮان  11
  2.0  4  50.0  وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  21
  61.0  4  40.0  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 2.5و  1.4ﺗﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪ اراﺿﻲ   31
  41
وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ و درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺌﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎرﺗﺎﻻب 
  52.0  5  50.0
  60.0  2  30.0  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ  51
  61
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﺣﻮﻳﻖ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﻬﺖ 
  رودﺧﺎﻧﻪﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ 
  90.0  3  30.0
  20.0  2  10.0  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  71
  60.0  2  30.0  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ  81
  91
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  -ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن
  60.0  3  20.0
  60.0  2  30.0  ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ  02
  80.0  4  20.0  ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12
  60.0  3  20.0  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  22
  80.0  2  40.0  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار  32
  1.0  2  50.0  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف ﻫﺎداﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ   42
  21.0  3  40.0  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ...  52
  62
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ارزش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﺨﻢ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻮ.ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن رود، 
  80.0  4  20.0
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
  1
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎرود، آﺑﺮاﻫﻪ 
  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
  52.0  5  50.0
  2
زارﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮك ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق
  از ﻧﻴﺰار در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  20.0  2  10.0
  3
وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و 
  ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺒﺪ
  30.0  3  10.0
  20.0  2  10.0  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  4
 ۵٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
  5
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺎب دﺷﺘﻬﺎ در اﺳﺘﺎن 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن وﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران
  20.0  1  20.0
  60.0  2  30.0  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲاﻣﻜﺎن ﺑﺮوز زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش   6
  51.0  5  30.0  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  7
  2.0  5  40.0  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﻮﺟﻮد  8
  9
ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮورش 
  دﻫﻨﺪﮔﺎن
  61.0  4  40.0
  01
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ 
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  90.0  3  30.0
  20.0  2  10.0  ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن  11
  83.3  ﺟﻤﻊ
  
 5.2ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  5.2در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -4ﺟﺪول 
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ  ﻣﺤﻴﻂ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
وﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان  
  دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ
 ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ  
 ﻫﺮاز -آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز، ﻗﺮه ﺳﻮ
 اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي 
 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ 
وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و  
 در ﺣﻮﺿﻪﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ  
  ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در  
 ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ، اﺗﺮك -ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ  
 ﻛﺸﺎورزي
ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي  
 ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  
 ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ  
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري
  اﻗﻠﻴﻢ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﻳﺰي اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ 
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آﺑﻲ، ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع  
ﺳﺮد ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮا ﺑﺨﺼﻮص در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ در  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٣
 
 




ﻣﻨﺎﺳﺐ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﻛﻴﻔﻴﺖ  
 و ﺷﺮق ﺗﺎﻟﺶ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش  
 ﻣﺎﻫﻲ
اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر 
ﺣﻞ و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮا 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﻢ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ  
 داﻣﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺮه ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي  
 ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ
اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺳﻴﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻬﺎي داﻣﻨﻪ اي،  
  ﮔﻴﻼنﺳﻴﻼﺑﻲ در اﺳﺘﺎن 
ﻣﺤﻴﻂ 
  زﻳﺴﺖ
اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن  
 و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ
 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ  
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﺳﺮدآﺑﺮود.
اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ  
 ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻤﻴﺮ
ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ 
اﺟﺎره دوره اي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدراي 
 ﺣﻮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ در اﻳﺮان
  وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي 
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ 
و دوﻟﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ورود  
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮوي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه  
 آﺑﺰﻳﺎن
ﺴﺎب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘ 
 ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  اﺣﺪاث ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه 
 ﺑﻪ ﺗﻮان آﺑﺰي ﭘﺮوري رودﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در  
  ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي 
  ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺎورزي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 
  ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ 
 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  
 درﺻﺪ 09رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از  
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  
  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و زادآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ  
 ﺮ، اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و...(ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷﻬ
 ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 
اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار  
ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ  
 ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و درﻧﺘﻴﺠﻪ آن -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
 ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
 ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
 ٧٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ  ﻣﺤﻴﻂ
 و اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 درﻳﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻣﺮزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ  
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب و ﻛﺎﻫﺶ اﺳ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ  
ﺻﻴﺎدي، از ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ داراي 
اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ 
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  
 ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ  
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع 
 زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ  
ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻫﺪف از 
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﺪف، و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺎدﻳﺪه  
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از 
 ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ   
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي 
  ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوري
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ 1)MEFE(ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ  -5ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
  1
ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي 
  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ
  40.0  4  10.0
  40.0  4  10.0  وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ  2
  3
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ 
  ﻫﺮاز -ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز، ﻗﺮه ﺳﻮ
  50.0  5  10.0
  1.0  5  20.0  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزياﺧﺘﺼﺎص ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه   4
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  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
  1.0  5  20.0  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ  5
  6
وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ 
  ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ
  50.0  5  10.0
  7
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺣﻮﺿﻪ 
  80.0  4  20.0
  8
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در  رﻳﺰي اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
  50.0  5  10.0
  50.0  5  10.0  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  9
  30.0  3  10.0  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ  01
  50.0  5  10.0  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آﺑﻲ، ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد  11
  21
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز و ﺷﺮق 
  ﺗﺎﻟﺶ
  50.0  5  10.0
  2.0  5  40.0  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  31
  41
 ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ ﺑﺎ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  40.0  4  10.0
  51
اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه 
  ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ
  51.0  5  30.0
  40.0  4  10.0  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ   61
  71
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود.
  51.0  5  30.0
  81
اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻤﻴﺮ
  21.0  4  30.0
  91
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺎره دوره اي آﻧﻬﺎ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدراي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ
  1.0  5  20.0
  02
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزي و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ در اﻳﺮان
  1.0  5  20.0
  40.0  4  10.0  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيوﺟﻮد   12
  80.0  4  20.0  ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ  22
  40.0  4  10.0  اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺎورزي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ  32
  80.0  4  20.0  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  42
  52
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و زادآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و...(
  1.0  5  20.0
  51.0  5  30.0  ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  62
  52.0  5  50.0  اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ  72
 ٩٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
  1.0  5  20.0  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎ  82
  92
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻣﺮزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﻮع 
  زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
  80.0  4  20.0
  03
اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و اﻫﺪاف 
  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
  80.0  4  20.0
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ
  20.0  2  10.0  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر  1
  20.0  2  10.0  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ، اﺗﺮك -ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻻﻫﻴﺠﺎن  2
  30.0  3  10.0  ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي  3
  10.0  1  10.0  ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ  4
  10.0  1  10.0  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  5
  20.0  2  10.0  ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري  6
  7
ﺳﺮد ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮا ﺑﺨﺼﻮص در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در 
  ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل
  20.0  2  10.0
  20.0  1  20.0  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر  8
  9
و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﻢ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ
  30.0  3  10.0
  20.0  2  10.0  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ داﻣﻬﺎ  01
  11
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺮه ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ و 
  ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ
  20.0  2  10.0
  30.0  3  10.0  ﺳﻴﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻬﺎي داﻣﻨﻪ اي، ﺳﻴﻼﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼناﻣﻜﺎن وﻗﻮع   21
  31
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ در  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ
  ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  20.0  2  10.0
  10.0  1  10.0  آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ  41
  51
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮوي 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  40.0  2  20.0
  40.0  2  20.0  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن  61
  71
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺎب 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ
  60.0  3  20.0
  81
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان آﺑﺰي  اﺣﺪاث ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
  ﭘﺮوري رودﺧﺎﻧﻪ
  80.0  4  20.0
  40.0  2  20.0  اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻻدﺳﺖ  91
  10.0  1  10.0  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ   02
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠۴
 
 
  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺮه اﺛﺮ ﮔﺬاري  وزن ﻋﻨﻮان
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
  10.0  1  10.0  درﺻﺪ 09رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از   12
  10.0  1  10.0  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ  22
  40.0  2  20.0  ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن  32
  42
و درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب-ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
  20.0  2  10.0
  20.0  1  20.0  ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  52
  62
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص 
  و ﻣﻌﻴﻦ
  40.0  2  20.0
  72
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺎدي، از ﺗﻮرﻫﺎي 
ﺷﻨﺎور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و 
  ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  60.0  3  20.0
  82
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  60.0  3  20.0
  92
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  40.0  2  20.0
  03
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺻﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﺪف، و 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
  30.0  3  10.0
  13
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ 
اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ
  20.0  2  10.0
  23
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوري
  30.0  3  10.0
  25.3  ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  5.2ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  5.2در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ١۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -7-2
  در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﻘﻄـﻪ  11ﻗـﻮت داﺧﻠـﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ  62ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﻌـﺪاد 
ﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻨﺎﺳ 23ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  03ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ و ﺗﻌﺪاد 
ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎي  34ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﻳﺘﻬﺎ و  65در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﭘﻴﺶ روي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎده ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
ر ﺟﻬﺖ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺑﺰي ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ د
  ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. 
  
 TOWSﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  -7-3
  اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ -7-3-1
  (OS)راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ  -
ﺟﻬـﺖ ﺑﻬـﺮه  زﻳـﺮ  اﺳـﺖ، راﻫﻜﺎرﻫـﺎي  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي و دروﻧﻲ ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﻛﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي در
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮداري از ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ
 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن   
 ﻛﺸﺎورزي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ -اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري  
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺎﻋﺪ 
 ﭘﺮوريدرﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ 
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺿﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و... 
 اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورشﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨ 
 زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و... 
 اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﻴﻼت در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮآﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮوش ﻣﺎﻫ 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي آﺷﻨﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  
 ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢۴
 
 
 وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  (TS)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻮع  -
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  زﻳﺮ اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي و دروﻧﻲ ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻨﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي در
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ اراﺋﻪ رﻓﻊ ﺟﻬﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي از اي ﭘﺎره ﺗﺄﻣﻴﻦ
 اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻘﺎط ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪاﻳﺠﺎد  
 اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و وﻗﻮع ﺳﻴﻞ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ 
 ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ  
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي اﺣﺪاث ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ  
 ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺳﻮد ده 
 ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارزﻳﺎ 
 ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
  
  (OW)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي  -
ﺟﻬـﺖ  در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دروﻧﻲ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ در 
  رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗـﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ  
 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺐ )ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰي( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑـﺰي  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﻪ 
 ﭘﺮوري
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اراﺿﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ﻴﻨﻲ آن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﭘﻴﺶ ﺑ 
 ٣۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
 ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن 
 اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن 
 ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن 
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﻫﺮم ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن 
 
  (TW)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ  -
 اراﺋﻪ زﻳﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي رﻓﻊ ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺿﻤﻦ راﻫﺒﺮد اﻳﻦ در
  ﺷﻮد: ﻣﻲ
 آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
 آﻣﻮزش ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺳﻴﻞ 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ آﻣﻮزش و اﻃﻼع  
وﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮد 
 ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮا
 ﻌﺪزﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘ 
اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ ﻳـﺎ زﻣـﻴﻦ  
 ﻟﻐﺰش ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
 ﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲاﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘ 
  ﺟﺪاول زﻳﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
  
   
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ /ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴۴
 
 
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﻼﺻﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﻣﻨﺎﺑﻊ  -6ﺟﺪول 
  آب(
   TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   
  
  
  (Oﻓﺮﺻﺘﻬﺎ )
وﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ = O 1
  ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ
وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در = O2
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ =O 3
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز، 
 ﻫﺮاز -ﻗﺮه ﺳﻮ
اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ =O4
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ  =O 5
  ﺣﻮﺿﻪ
وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از = O 6
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در = O 7
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮﺿﻪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود
  
  (Tﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ)
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮزه  = T1
  آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي = T2
 ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ، اﺗﺮك -زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  = T 3
 ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي
ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ  = T 4
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺗﺨﻠﻴﻪ  = T 5
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ =  T 6
  و آﺳﻴﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري
  
  
  (Sﻗﻮﺗﻬﺎ )
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ =  S 1
  در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚ و  = S 2
ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺰرگ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎي 
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر
وﺟﻮد دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮ آب در رودﺧﺎﻧﻪ  = S 3
 -ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻓﻲ
  ﺑﺎراﻧﻲ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪد در  = S 4
 ﺣﻮﺿﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات
وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ =  S 5
  ﺣﻮﺿﻪ
  
  (OS)اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ 
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري
اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺳـﻄﺢ ﺣـﻮزه   
ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش 
 آﺑﺰﻳﺎن 
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ   
  ﻛﺸﺎورزي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ  -آﺑﺰي ﭘﺮوري
  (TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻨﻮع )
اﺳـﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  
و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
 ﻣﺎﻫﻲ
از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  
  آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
  (Wﺿﻌﻔﻬﺎ )
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  =W1
ﺣﻮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎرود، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ 
  (OWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي )
ﺿــﻤﻦ ﺑــﺎزﻧﮕﺮي در ﻧﻘــﺎط ﻣﺤــﻞ   
اﺳـﺘﻘﺮار اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده از 
  (TWراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ )
آﻣﻮزش و اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺎﻟﻲ  










ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮك  =W2
زارﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻧﻴﺰار در  ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق
  ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗـﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ 
ﻧﻈﺮﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧـﺐ )ﺳـﻴﻞ ﺧﻴـﺰي( ﺟﻬـﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
 اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
آﻣﻮزش ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش  
ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑـﺮوز 
 ﺳﻴﻞ
   
  
راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﻼﺻﻪ  -7ﺟﺪول 
  )اﻗﻠﻴﻢ(
   TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   
  
  
  (O)ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي  رﻳﺰي اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ= O 1
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش = O2
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي = O3
 ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آﺑﻲ، ﺧﺎﻛﻲ   =O4
   ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  (T)ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺳﺮد ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮا ﺑﺨﺼﻮص در  = T1
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد 
   ﺳﺎل
  
  (Sﻗﻮﺗﻬﺎ )
وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش =  S 1
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر
وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  = S 2
   ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0002ﺗﺎ  009ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در اﺳﺘﺎن  = S 3
   ﮔﻴﻼن و ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ = S 4
ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ =  S 5
ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و 
   ﻣﺎزﻧﺪران
  (OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )
ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﻧﻘـﺎط   
 ﻣﺴﺎﻋﺪ
 ﺣﻤﺎﻳﺘﻬـﺎي  از ﺑـﺮداري  ﺑﻬـﺮه  و ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ 
 ﮔـﺬاري  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺑـﺮاي  ﺧﺼﻮﺻـﻲ  ﺑﺨـﺶ 
  درﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  (TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻨﻮع )
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻧﻘـﺎط اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ  
  ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ
  (Wﺿﻌﻔﻬﺎ )
وﺟﻮد اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ در اﺳﺘﺎن  =W1
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و ﺷﻤﺎل 
 ﮔﻨﺒﺪ




  (OW)اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
ﺑ ــﺎزﻧﮕﺮي ﺑ ــﻪ ﻧ ــﻮع و ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ رﻳ ــﺰي و  
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري
   
  
  (TW)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ 
آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران  
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﺑﻬﻴﻨ ــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ وﭘ ــﺮورش ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺠﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀـﻲ در 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮد 
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  اراﺿﻲ(
  TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   
  
  
  (Oﻓﺮﺻﺘﻬﺎ )
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ = O 1
 ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز و ﺷﺮق ﺗﺎﻟﺶ
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از = O2
 ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ ﺑﺎ = O3
 ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ   =O4
  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  
  (Tﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ)
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر = T1
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي  = T2
رزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﻢ درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎو
  در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  = T3
 ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ داﻣﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺮه ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  = T4
ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ 
 ﻧﺸﻴﻨﻲ
اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺳﻴﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻬﺎي  = T5
  داﻣﻨﻪ اي، ﺳﻴﻼﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  (Sﻗﻮﺗﻬﺎ )
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ داﺷﺘﻦ =  S1
 آﺑﺨﻮان
وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در  = S2
 ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺟﻬﺖ  2.5و  1.4ﺗﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪ اراﺿﻲ  =S 3
   ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  (OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ   
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺑـﺎﻻي 
 ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي  
ﭘ ــﺮوري در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اراﺿ ــﻲ ﺑﺴ ــﺘﺮ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و...
  (TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻨﻮع )
اﻳﺠــﺎد اﺳــﺘﺮاﺗﮋي ﻫــﺎي ﺣﻔﺎﻇــﺖ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ  
ر ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ د
 وﻗﻮع ﺳﻴﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  
  از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ
  (Wﺿﻌﻔﻬﺎ )
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  =W1
در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺎب دﺷﺘﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 وﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش در ﻧﻮاﺣﻲ  =W2
  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ
  (OWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي )
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري   
در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  
  اراﺿﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري
  (TWراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ )
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
 ﻣﺴﺘﻌﺪ
اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت  
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش 
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  )ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ(
   TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   
  
  
  (Oﻓﺮﺻﺘﻬﺎ )
اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري = O 1
ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در ﭘﺎرك 
 ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن = O2
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در = O3
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را 
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود.
اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  =O4
ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ  در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻟﻤﻴﺮ
ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه =O5
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺎره دوره اي 
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدراي 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ =O6
ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﻴ
 ذﺧﺎﻳﺮ در اﻳﺮان
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  =O7
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي
  (Tﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ)
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ  = T1
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ در ﺧﺼﻮص  ﺑﺨﺶ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ  = T2
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن از  = T3
ﻃﺮﻳﻖ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ 
زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
 اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮوي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن =  T4
 ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن
اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي  =T5
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻫﺎي آﺑﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورش  اﺣﺪاث ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه= T6
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان آﺑﺰي ﭘﺮوري رودﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ  =T7
  ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻻدﺳﺖ
  
  (Sﻗﻮﺗﻬﺎ )
ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي آب =  S1
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب 
اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ و درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺌﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎر
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  = S2
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  =S 3
آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﺣﻮﻳﻖ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪآﺑﺰﻳﺎن 
  (OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )
اﺳــﺘﻌﺪاد ﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻜــﺎن ﻫــﺎي ﻣﻨﺎﺳــﺐ آﺑ ــﺰي   
 ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  
 ﭘﺮورش
زﻣﺎن ﺑﻨـﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺻـﻴﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در  
رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺗﺤ ــﺖ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ  
  ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و... 
  (TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻨﻮع )
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ آب در ﺧﺼ ــﻮص  
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ 
 ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ  
 آﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي اﺣـﺪاث  
ﺎﻫﻲ ﺑ ـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘـﺮورش ﻣـ
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
  (Wﺿﻌﻔﻬﺎ )
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  =W1
   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  (OWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي )
   
اﺳـﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﭘﺴـﺎب در ﻣﺮاﻛـﺰ  
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ آن در 
  (TWراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ )
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  
 ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
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ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب در  =W2
 ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻘﺪان ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  =W3
  ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ  =W4
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از  =W5
 آﺑﺰﻳﺎن
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي
 ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن 
اﻳﺠﺎد ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ راه اﻧـﺪازي  
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن
 ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن 
ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﻫﺮم ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
  ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن
 ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل  
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﻣﺮاﻛـﺰ 
   و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﺗﻜﺜﻴﺮ 
  
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﻼﺻﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ  -01ﺟﺪول 
  )ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ(
   TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   
  
  
  (Oﻓﺮﺻﺘﻬﺎ )
 ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ= O 1
 اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺎورزي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ= O2
آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ = O3
 دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ
  
  (Tﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ)
 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  = T1
 09رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از  = T2
 درﺻﺪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي در  = T3
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ
  (Sﻗﻮﺗﻬﺎ )
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ =  S1
 ﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺸ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  = S2
 ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ
 -ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي =S3
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
  آﺑﺰﻳﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل و  =S4
 روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮوي  =S5
 ﻛﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  =S6
 ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار =S7
  (OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )
اﻣﻜ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﮔﻴ ــﺮي ﻓ ــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﻴﻼن   
 ﺷﻴﻼت در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
آﻣـﻮزش ﻻزم ﺑـﻪ دارﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮوش  
ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑـﻪ  اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎ ﺳـﺎزي ﺑـﺎزار  
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
  
  
  (TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻨﻮع )
اراﺋــﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎت ﻻزم در ﺧﺼــﻮص اﻋــﻼم  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺳﻮدده 
  (Wﺿﻌﻔﻬﺎ )
  
  (OWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي )
   
  
  (TWراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ )






 ٩۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ .../  
  
 
اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﻼﺻﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -11ﺟﺪول 
  )اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ(
   TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ 
  
   
  
  
  (Oﻓﺮﺻﺘﻬﺎ )
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و = O 1
زادآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، 
 اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و...(
ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و = O2
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ = O3
 ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ
اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ  =O4
 ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از  =O5
  ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  =O6
  و ﻓﺮاﻣﺮزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
  (Tﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ)
ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ  = T1
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ = T2
 و درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و  = T3
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺮب و =  T4
 ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و داﻣﻬﺎي  =T5
ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺎدي، از ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ 
ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ = T6
 ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ  =T7
ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﮔﺬار اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده  =T8
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻫﺪف 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و روش ﻫﺎي 
ﻏﻴﺮﻫﺪف، و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺪه ﻣﺨﺮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 اﺳﺖ.
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن = T9
و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﻴﺮ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ  =T01
ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ 
اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوري
  (Sﻗﻮﺗﻬﺎ )
داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و =  S1
  (OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ/ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )
ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤﻠﻬـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﺷـﺪ و ﺗﺨـﻢ   
  (TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﻨﻮع )
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 ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف ﻫﺎ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  = S2
 ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ...
ارزش رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ  =S 3
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺨﻢ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ؛ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن رود، 
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻮ.
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن




ﺻ ــﺪور ﻣﺠ ــﻮز ﺗﺎﺳ ــﻴﺲ ﺑ ــﺎ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺗ ــﻮان  
 اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ از  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
  (Wﺿﻌﻔﻬﺎ )
  ــــــــــــــــ
  (OWاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي )
  ـــــــــــــــــــــ
  (TWراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ )
  ـــــــــــــــــــــ
  




Caspian Sea with an area of 400 thousand square kilometers is the largest lake in the world. The Caspian Sea 
about 1200 km from north to south on the longest section and an average width of 320 km. Along the coastline 
around the Caspian Sea is about 6500 kilometers. Caspian Sea is about 78,000 cubic kilometers of water volume 
that is 44% of stocks of blue lakes around the world. Caspian Sea basin, which is composed of seven major 
basins of the main watershed from west to east are: juniper, Talsh- Anzali, large Sefidrood between Haraz Sefid 
and, Hraz- Gharehsou, Nagorno Sv- Gorgan and Atrak in the basin of Aras no limits to the beach. Aras sub-basin 
is located in the North West and Iran, the second largest sub-basin of the Caspian Sea. Talysh-Anzali on the 
Caspian Sea basin West and the seventh largest sub-basin of the Caspian Sea. White basin is located in the South 
East of the Caspian Sea and the extent of the sub-basin of the Caspian Sea. Haraz located in the south Caspian 
Sea basin and the ninth largest sub-basin of the Caspian Sea. Gorgan is located in the South East of the Caspian 
Sea basin and the fourth largest sub-basin of the Caspian Sea. In these areas, about 28 percent of the total fish 
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